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Boğaziçinin kayıkçılarından Aliah 
razı olsun, bu sıcak günlerde, hiç 
olmazsa haberini gazetelerde okur­
ken, insana biraz serinlik veren güzel 
bir teşebbüse girişmişler: Ağusios
içinde Bebek önlerinde bir kayık 
bayramı, daha sonra da - fakat tabiî 
mısır mevsimini geçirmeden- Göksu­
da bir gece alemi tertip ediyorlarmış.
Gazetelerin şimdiden verdikleri 
tafsilâta göre, Bebek önlerinde yapı­
lacak kayık yarışlarına hanımlar da, 
ilkin ayrı olarak, sonra da erkeklerle 
karışık olarak, iştirak edeceklermiş.. 
Demek o gün İstanbullular hakikaten 
güzel bir gün geçirecekler. Hemen 
temenni edelim ki Bebekte yapılacak 
bu kayık yarışları, meşhur Adaları 
güzelleştirme cemiyetinin Büyükada- 
da tertip ettiği eşek yarışlarından 
daha parlak olsun!
*
Boğaziçi hanımları vaktile de 
kayık yarışlarına iştirak ederlerdi. 
Fakat şimdiki gibi kürek çeke­
rek değil, bir vakitler feraceli ve 
ya yaşmaklı, daha sonraları maş­
lahtı olarak, kayıklarda oturduk­
ları halde.
*
İstanbul hanımlarının boğaz 
içinde yaşmaklı feraceli olarak 
kayıklarla gezdikleri en parlak 
zamanın bultan Aziz devrinde 
Mısır valisi İsmail paşanın emir- 
gânda oturduğu aylarda olduğu­
nu rivayet ederler. Biz o zaman­
lara yetişmedik ise de, daha son­
ra göksuda hanımların maşlahlı 
olarak boğaziçi kayıklarım süs­
ledikleri zamanı pek iyi biliyoruz. 
O zamanda da hanımların kayık­
ları ilkin erkeklerin kayıklarından 
ayrı olarak piyasa ederlerdi. Fa­
kat akşam üzeri gün kararmağa 
başlayınca Göksu deresinde ka­
yıklar biribirine karışırlardı.
*
Dört beş sene oluyor; Göksuyun 
gençliğimde gördüğüm o maşlahlı 
devrini her nedense hatırladım. Bir 
cuma günü akşama doğru kayığa 
binerek Göksuya gittim. Hava karar- 
mıya başladığından dere içinde 
kayıkların tam biribirlerine karıştıkları 
zamanı göreceğimi sanıyordum.
Halbuki dere üzerinde, benim 
bindiğim kayıktan başka hiç bir şey 
yoktu. Yalnız, derenin kenarında 
yaşlıca bir adam, diz çökerek oturmuş 
ney çalıyor, hem de ağlıyordu.
Zavallı adam, belki o da gnçliğinde 
Göksuda gördüğü bir pembe maşlahı 
hatırlamış vfc hiç olmazsa onun 
gezdiği yerleri görmek için gelmişti. 
Öyle olmasa da, Göksu kenarında 
gün kararmıya başladığı vakit ney 
çalan o adamın hazin veziyeti Boğa­
ziçinin şimdiki halini pek güzel tasvir 
ediyordu.
*
Boğaziçi kayıkçıları şimdi ter­
tip etmek istedikleri kayık yarış­
ları ile, Göksuda gece âlemleri 
ile Boğaziçini acaba diriltebile­
cekler mi?
Muvaffakiyetlerini bütün yü­
rekten temenni etmekle beraber, 
muvaffak olabileceklerinden pek 
şüphe ediyorum. Bence Boğaziçini 
diriltmek, Göksu deresinde ney 
çalan adamın istediği gibi, geçliği 
geri getirebilmek demektir. Genç­
lik nasıl geri gelmezse...
Baksanıza! Bugünkü Son Posta 
yazıyor, doğma büyüme Beykozlu 
olan Sabiha Hanımefendi bile, 
bilet parasının çokluğundan dola­
yı, Istanbula Divanyoluna taşınmış.
Onun için, Boğaziçinde kayık 
yarışları, gece âlemleri yerine 
Göksu deresinin kenarında ney 
çaldırtlsa belki daha doğru olur.
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